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   Case 1. Y. M. This 24-year-old male was admitted to our clinic with the chief complaint of 
penile torsion. A 90 degree counter-clockwise torsion of the penis was noticed. There was no 
other physical abnormality. Plastic surgery was done. 
   Case 2. S. T. This 36-year-old male was admitted to our clinic with the complaint of 
hematuria and cramp pain in the left flank. A ureteral calculus was found on the abdominal 
roentgenogram. On examination the penis was found to be rotated 180 degrees in a counter-
clockwise direction, but he had no complaint of penile torsion. No further physical abnormality 
was noticed. Plastic surgery was not done since the patient had no disturbance of urinary or 
sexual function. 
   Torsion of the penis is an extremely rare congenital anomaly. In our country 17 cases 
have been listed in the literature following the first report made by Matsuda in 1939. A brief 
discussion on the clinical aspects of congenital penile torsion was made with reference to the 
literature.
緒 言
泌尿器科領域に おい て,外 陰部 の奇形 は,し
ばしばみ られ るが,先 天性陰茎捻転症 は,き わ
めて まれ な疾患 である.本 邦 においては,1939
年,松 田Dの報告以来,わ ずか15例を数 え るに
過 ぎない.欧 米 におい ても,1857年Verneui12)
の報告以来,わ れわれの調べえた範囲では39例
の報告を みるにす ぎない.
最近,わ れわれは,本 症 の2例 を経験 し,1
例 に整復 手術を お こない,好 結果 をえたので,














しゅ う恥 心 が強 く,性 格 的 に も暗 く,自 閉 的 で あ っ
た.な お,今 ま でに 性 的経 験 は な か った.
現 症:体 格 中 等 度,泌 尿器 科 的 診 察 で,聖 丸,前 立
腺 な どの 異常 は 認 め られ な か った.陰 茎 は,発 育,大
き さは 正 常 な る も,goo反時計 針 方 向 に 捻 転 し,外尿 道
口は 水 平 位 を と り,陰 茎縫 線 は螺 旋 状 とな り,勃 起 時
も同 様 で,さ らに 右 側 に轡 曲 してい た(Fig・1).
検 査 所 見.血 圧120/70mmHg,赤血 球418×104,
Hb83%,白 血 球9,200,総蛋 白7.09/d1,GOT12,
GPT9,尿 素窒 素10mg/d1.尿は 清 澄,蛋 白(一),
糖(一),赤 血 球(一),白 血 球(一),細 菌(一)



















Fig,2症 例1(皮 膚 切 開) Fig.3症例1に おける捻転矯正手術
同咳




を認 め な か った.陰 茎 根部 で,陰 茎 を 時 計 針 方 向 に回
転 させ る こ とに よ り,捻 転 が 矯 正 され る のを 確 か め た
の で,Fig.3の ご と く,Lig.fundiforrnepenisと
FasciapenisとをAA',BB',CC',DD'の点 で00
catgutで縫 合 した.し か し,そ の ま まで は,多 少 捻
転 の程 度 が 軽 くな っ た のみ な の で,さ らに 陰 茎 の 腹 側
の尿 道 海 綿 体 に 近 い 部 分 の 皮 下組 織(E)と,Lig.
fundiformepenisの深 部(E')と を 同 じ く00cat-
gutで縫 合 し てみ た と ころ,捻 転 の矯 正 に 成 功 し た の
で,皮 膚 を縫 合 し手 術 を 終 了 した(Fig.4).
術 後経 過:術 創 のな お りも よ く,陰 茎 の 捻 転 も矯 正
され(Fig.5),性格 的 に も明 る くな り,1966年2月28
日退 院 し た.
症 例2'戸 田某,36才,工 員.
初診:1969年5月28日.
主訴=左 側 腹 部 痛 お よび 血 尿.
家族 歴:特 記 すべ き ことな し.
既 往 歴:特 記 すべ き ことな し.















































先 天性 陰 茎 捻 転 症 は,Verneui1(1857)2)にょ り,
第1例 が報 告 され て よ り,Caddy(1894)3)の1例が
あ り,Rocher(1910)4)は文 献 的 に8例 を 集 め,11例
を追 加 し,また1922年に1例 を 追 加 して い る.さ らに,
1921年Lion5)の1例が あ るが,Campbe11(1957)6)
のtextbookにも5例 の 小 児 例 が み られ る のみ であ
り,き わ め て まれ な 疾 患 で あ る.そ の後 は,Schwartz
ら(1957)7)の1例,Scottら(1960)8)の2例,Kuhne
(1968)9)の1例,Engelkind(1969)lo)の9例が み ら
れ る.本 邦に おい て も,松 田(1939)1)の報 告 以 来,佐
々木 ら(1970)11)の報 告 まで15例 をみ るに 過 ぎな い.
この よ うに陰 茎 捻 転 症 の 報 告 が 少 な い のは,本 症 が排
尿 時,性 交 時 に ほ とん ど異 常 を認 め な い の で,医 師 を
訪 れ る も のが 少な い た め と考 え られ る.ち な み に 中 島
(1953)亘2)は,陰茎 の形 態 学 に 関 す る研 究 で,陰 茎 の
捻 転に 関 して は,不 旋(52.7%),左旋(232%),右
旋(24.0%o)の観察 結 果 を 示 し,傾 斜 も 同時 に考 え る
と,陰 茎 の 下垂 状態 が正 しい もの は30%に過 ぎな い と
述 べ てい る.
本 症 の 発生 原 因に つ い て は 不 明 で あ るが,Schwartz
ら(1957)7)は,胎生 期 の 欠 損 は,明 らか に 示 しえ な
い と述 べ,Campbe11(1954)6)は海 綿 体 の不 均 等 な 発
育 が 原 因 で あ ろ うと述 べ て お り,Scottら(1960)8)は,
剖 検 例 の 検索 が あ れ ぽ,陰 茎 海 綿 体 の実 際 の 長 さを測
れ るの で興 味 が あ る と述 べ てい る.ま た,Broussard
(1955)旦3)は,子宮 内 で の機 械 的 因 子 を 述 べ て い るが,
Table1本 邦 報 告 例














































































































































































的に,合 併症と報告者を 詳細に 記載している,し か
し,欧米の文献でも合併症のない症例の報告3・8・10)があ
り,本邦においては,合 併症は 尿道中隔20),停留窒

















す こ とに よ り達 成 され る と述 べ てい る.本 邦 で は,原
口 ら(1960)15),井上(1960)16),三浦(1961)17),平
田(1962)18),斯波 ら(196214),1963t9))および 自験
症 例1の7例 に,手 術 的 整 復 が お こなわ れ て い るが,
陰茎 の 捻 転整 復 に 効 果 が 認め られ る もの は,Lig.
fundiformepenisとFasciapenisとの 縫 縮 術 を お
こな っ た斯 波 らの2例14・19),と自験 症 例1の 合 計3例
に す ぎな い,し か し,斯 波 ら(1962)14)も述 べ て い る
よ うに,本 症 の原 因 が 不 明 の た め,単 に 陰 茎 の 捻 転
は も ど しえ て も,完 全 に 治 癒 した も の とは い い え な い
が,患 者 の し ゅ う恥 心 な どの 精 神 的 負担 を と り除 く意






な お,本 論 交 の要 旨は,第10回,日 本先 天 異 常 学会
(1970年8月,横浜)に お い て報 告 し た.
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